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La presente tesis titulada “Conocimiento y práctica  de la lactancia materna en las madres 
primerizas atendidas en el Hospital José Agurto Tello,  Chosica 2015”, tiene como 
finalidad determinar la relación entre el conocimiento y práctica  de la lactancia materna en 
las madres primerizas atendidas en el Hospital “José Agurto Tello”,  Chosica 2015, en 
cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el grado de Magister En  Gestión de la salud. 
El mencionado trabajo de investigación, en su estructura, está conformado por los 
siguientes puntos: introducción, en el marco metodológico en el cual se menciona el tipo de 
investigación descriptiva, con diseño correlacional y transversal. En el siguiente capítulo 
los resultados del trabajo de campo. También se elabora la discusión, luego las 
conclusiones, al cual llega el presente trabajo. Asimismo, las sugerencias y las referencias 
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La presente tesis titulada “Conocimiento y práctica  de la lactancia materna en las madres 
primerizas atendidas en el Hospital “José Agurto Tello”,  Chosica 2015”, responde al 
objetivo general: Determinar la relación entre el conocimiento y práctica  de la lactancia 
materna en las madres primerizas atendidas en el Hospital “José Agurto Tello”,  Chosica 
2015. 
 
En cuanto a la metodología, la investigación es de enfoque cuantitativo y diseño 
correlacional y transversal. Para la recolección de datos se aplicó la técnica de la Encuesta, 
por la modalidad de estudio y el tiempo de aplicación, al respecto se utilizó los 
instrumentos cuestionario para medir el conocimiento y práctica  de la lactancia materna en 
las madres primerizas. La población estuvo conformada por las madres primerizas 
atendidas en el Hospital “José Agurto Tello”,  Chosica. Para analizar cada una de las 
variables se ha utilizado el programa SPSS versión 22. Asimismo se obtuvo los porcentajes 
en tablas para presentar la distribución de los datos con sus respectivas figuras. 
 
La demostración de hipótesis se realizó con la prueba estadística de correlación de 
Pearson para determinar la relación entre las dos variables a un nivel de confianza del 95% 
y significancia del 5%. Se encontró relación entre el conocimiento y práctica  de la 
lactancia materna en las madres primerizas atendidas en el Hospital “José Agurto Tello”,  
Chosica 2015. Habiendo un tipo de relación directa positiva moderada (r=0.532). 
 
 









This thesis entitled "Knowledge and practice of breastfeeding in mothers treated at the 
Hospital" José Agurto Tello "Chosica 2015" meets the general objective: To determine the 
relationship between knowledge and practice of breastfeeding mothers gilts treated at the 
"Jose Agurto Tello" Hospital Chosica 2015. 
In terms of methodology, research is quantitative approach and correlational and 
cross-sectional design. For data collection the survey technique for the study mode and time 
of application, about the instruments questionnaire was used to measure the knowledge and 
practice of breastfeeding in mothers was applied. The population consisted of first-time 
mothers attended at the "Jose Agurto Tello" Chosica Hospital. To analyze each of the 
variables we used the SPSS version 22 program was also calculated the percentages in 
tables to present the distribution of data with their respective figures. 
The demonstration of hypothesis was performed with the statistical test Pearson 
correlation to determine the relationship between the two variables at a confidence level of 
95% and 5% significance. relationship between knowledge and practice of breastfeeding in 
mothers treated at the "Jose Agurto Tello" Hospital Chosica 2015. Having a relationship 
direct moderate positive (r = 0.532) was found. 
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